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Dalam revolusi industri teknologi 4.0 khususnya, perkembangan Teknologi 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan berdampak pada sistem 
perdagangan di dunia. Perdagangan Konvensional kini banyak yang beralih ke 
Perdagangan Electronic Commerce, dengan adanya perkembangan teknologi 
tersebut maka harus di imbangi dengan kebijakan hukum untuk mengatur sistem 
agar berjalan dengan baik, dibutuhkan produk hukum dan Implikasi Teoritisnya 
hal hal yang menyangkut keamanan, kenyamanan, perlindungan setiap orang yang 
melakukan transaksi dalam perdagangan elektronik, baik pelaku usaha maupun 
konsumen yang mempercayakan internet sebagai media belanja. Dalam hal ini 
setiap negara menciptakan kebijakan tersendiri dalam merespon perkembangan 
sistem perdagangan electronic commerce, termasuk Respon Hukum Negara 
Indonesia dalam menyikapi perubahan dari perdagangan konvensional menjadi 
perdagangan elektronik (E-Commerce). 
  
Kata Kunci: perdagangan konvensional, perdagangan electronic commerce, 
tantangan, kebijakan hukum, perlindungan konsumen, implikasi 








In the 4.0 technology industry revolution in particular, the development of 
technology experienced a very rapid development, and has impacted the trading 
system in the world. Conventional trading is now a lot of switching to the 
Electronic Commerce trade, with the development of the technology then must be 
in the legal policy to regulate the system to run well, required legal products and 
theoretical implications of things that concern security, comfort, protection of 
everyone who conducts transactions in electronic commerce, both business and 
consumer who entrust the Internet as shopping media. In this case, each country 
creates its own policy in responding to the development of electronic commerce 
trading system, including the Indonesian legal response in addressing the change 
from conventional trade to electronic commerce (E-Commerce). 
  
Keywords: conventional trading, electronic commerce trading, challenges, legal 
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